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d.rassainissoment et
Ie respect cl.es d-isposi-
I $il
.RSq a EgulelutoritjZ
1" I.'IDACiES
la iJau'ce.lutorit6 a pris position sur un projet d.e statuts 1ui soumis pas
1o rGror.peilern'b d-es l4arohand.s d.e tr'er of Poutrelles d.e Belg"iguerr.
L,os statuts on guestion pr6voient La criatLon cLruno soci6t6 fi-tLuciaire d.e
Ltacier (ffO*CfUn) ainsi qutun accoril 6tablissant, pour 1es entroprises d.o n6-
goce d.racior qui atLhbrent & la soci6t6, cLes rE61os de concurrence 1oyaLe appli-
calfes & Leurs vontes cl.o magasins.
Ira Eaute Autbrit6 est parvenue B, la conclusion que 1o texto d.os statuts
nlest pas, on 1ui-m6me, contrairo aux cl.ispositions d.u Trait6 CEC4., notamment i,
ce1Ios d.o son articlo 6J, Iouiofois, la Baute Autorit6 a pr6cis6 qutello flo so-
ra en mesure d.e prend-ro rlne position d.6finitivc qutaprbs avoir constat6 Ia ma-
nibre d.ont seront appliqu6s cos statuts et 1es cffets concrots qurentratnoipa sur
Lo maroh6 1o fonctionnement d.c FIDACIIiR.
Drautre part, la Eauto Autorit6 srest r6serv6e d.s r6oxaminor 1es accord.s au
cas of ltEx6cutlf tLe 1a 0.TICA prend.rait ult6rieurcmont d.os mosuros au titre clo
lrarticLe 53 d.u trait6c
Ira Eaute Autorit6 publieira rlu reste prochainement un arris e4:licatif A ce
sujet au Journal Officiel.
2. t-T$IIE DU CEAn3ON DI IA RUER
La Eauto Autorit6 a fix6 1a d.ato dLferpiration cLes autorisations actuellos
ooncernant les organisations d.s vento cl.u bassin d.o 1a Ruhr au 31 mars 1963, Lo
d.61ai restant A courir jusqurd, cette d.ate dolt 6trs mis A, profit par les ontre-
p:rises minibres do 1a Ruhrs - porrp prond.ro les mosures dforganisation n6cossai-
res pour liquid.er lractuel systime d.e venteg 
- 
d.ans La mosure or] oertaines entre-
prisos 1o Jugeralent opportun, pour soutnettre E, lrautorisation d-e la Eauto Auto-
rit6 avant 1e 31 cl6cembre 1962 de nouvoaux aecord.s cLe vente en commun valabl-es
B, partir d.u ler avriI 1963"
Cotte d.6cision st.imposait cLu fait que la Oour d.e Justioe a rend.u son arrdt
d.ans ltaffaj.ro no. 13/60 aux termes cluquol un systBmo d.o vonte unique d.u charbon
d.o Ia Ruhr est en contrad.iction avec lrarticlo 65 5 2 c cLu Trait6 sur La CiCA,
3. PRoSLmmS CEARBoNNIERS STILGES
_
La Eaute Autorit6 a prls cormaissanco d.es r6sultats d.e lt6chango ri.o inros in-
torvenu 1o I juin avec 1ed Repr6sentants d.u Gouvernomont bol-ge, IiM. Spaak etSpinoy, pr:r les 1ffittdmos d.u march6 charborurier be1ge.
Les oontaots portant sur La mise en oeuv:re cLe mesuros
d.tlnt6gration du charbon belgo d.ans Ie march6 commun d.ans
tions d.u Trait6 seront poursuivis.
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